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通过《互联网免税法案》，1999 年 12 月在 WTO 会议提出《全球电子商务免税免税案





































                               Abstract 
In the second half of 1996, the U.S. Department of Treasury issued the white book “The 
selective taxation police on global e-commerce”, President Bill Clinton signed “Internet Tax 
Freedom Act” on October 21, 1998. In November 1999, United States legislators proposed 
the Internet Tax Freedom Act to be made global at the World Trade Organization meeting in 
Seattle.  
Although the United States spared no effort in the implementation of e-commerce tax-free, 
the European Union issued "value-added tax revenue on the protection and promotion of the 
development of e-commerce report." in June 1998. Developed countries have already 
engaged in a fierce competition in the field of electronic commerce, and this means the 
arrival of the electronic commercial era. 
As the developing countries lag behind of the developed countries in the popularity and 
applications of network technology, they got into a dilemma in the use of e-commerce to 
promote economic development and protection their interests of the international taxation on 
e-commerce. 
On the one hand, China faces the same problem with other developing countries. On the 
other hand china’s level of network technology, the relatively high level of economic 
development and the number of internet users make it will be the most market of electronic 
transactions and sales in the world.. 
In order to promoting the domestic economy, enhancing the international competitiveness 
and protecting interests of international taxation, this article analyzed commodities, currency, 
information and the two sides of transactions. On this basis, this article got the conclusion 
that China should levy a tax on the electronic commerce.  
Experience reference Canada taxation expert A. Cordell and the Netherland scholar 
Lue.Suete’s Bit Tax theory and the American economist Tobin’s Tobin Tax theory, we make 
commodity and currency as tax targets, make the commodity distribution companies and the 
third-party organizations of monetary circulation as taxpayers to solve the regulatory 















electronic commerce.  
Finally, this article puts forward its views and suggestions on building up the taxation laws 
of electronic commerce. 
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第 1 节 研究背景 
 
    1995 年美国犹他州颁布《数字签名法》，1996 年美国财政部发表了《全球电子商
务选择性税收政策》白皮书。1997 年 7 月 1 日，美国前总统克林顿发布了《全球电子
商务纲要》。1998 年 5 月，美国参议院通过《互联网免税法案》，1999 年 12 月美国在
WTO 会议提出《全球电子商务免税案（GITFA）》。
①
2007 年 11 月，美国总统布什签署《互
联网免费法案》使美国电子商务免税延期到 2014 年。从上个世纪末开始，美国政府一
直积极谋取全球电子商务的永久性免税。 
    1998 年 6 月欧盟发表了《关于保护增值税收入和促进电子商务发展的报告》，对非
欧盟成员国在欧盟范围内销售软件、电子图书以及其他的互联网产品征收增值税。同年，
印度也明确表示将对电子交易行为征税。 
    1999 年 10 月英国政府发表了《电子商务---英国税收政策指南》，1998 年新加坡
发表了《电子交易法》。此外，印度、加拿大、澳大利亚、日本、中国台湾、中国香港、
韩国等先后发布电子交易法规。为迎接电子商务时代的到来世界各国积极准备。 
我国 2005 年 1 月 8 日发布《国务院办公厅关于加快电子商务发展的若干意见》，














































































数额相等的现金流所对应的交易的性质和费用也千差万别。    

















                                                        




































































第 3 节 相关概念 
 
1.2.1 电子商务与传统商务  
    电子商务是在开放的网络环境下，基于浏览器/服务器应用方式，实现消费者的网
上购物、商户之间的网上交易和在线电子支付的一种新型的商业运营模式。在国际上，
电子商务至今还没有统一的定义。 













































    电子商务按目标的不同，可将电子商务系统功能概括为“3c”，即内容管理（Content 
Management）、协同处理（Collaboration）与电子交易（Electronic Commerce）三个
层次的应用。 
    a.内容管理 
    内容管理即管理网上需要发布的各种信息，其内容主要包括三个方面：信息的安全
渠道和分布、客户信息服务与安全可靠高效的服务。 
    b.协同处理 
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